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ABSTRACT
Fauza Usni (2016).  Analisis Pedagogical Content Knowledge Mahasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Unsyiah
dalam Mengatasi Miskonsepsi Siswa pada Materi Aljabar.
Persamaan linear satu variabel adalah salah satu topik yang dipelajari pada materi aljabar. Siswa masih banyak mengalami
miskonsepsi pada materi persamaan linear satu variabel. Miskonsepsi yang dialami siswa harus dapat teratasi dengan adanya
strategi dan prosedur mengajar yang tepat untuk merombak pengetahuan yang sudah miskonsepsi dalam pikiran siswa. strategi dan
prosedur mengajar yang sesuai dengan materi khusus yang akan diajarkan disebut dengan Pedagigical Content Knowledge (PCK).
Calon guru harus memiliki kemampuan PCK  yang bagus untuk mengatasi miskonsepsi siswa. Penelitian ini adalah penelitian
kualitatif yang bertujuan mengetahui kemampuan PCK mahasiswa calon guru matematika dalam menganalisis hasil kerja siswa
yang mengalami miskonsepsi pada penyelesaian soal persamaan linear satu variabel serta prosedur dan strategi yang disarankan
untuk mengatasi miskonsepsi tersebut. Lima mahasiswa matematika FKIP Unsyiah menjadi subjek dalam penelitian ini.
Kemampuan PCK mahasiswa calon guru dinilai berdasarkan delapan aspek PCK.  Data yang diperoleh untuk menilai kemampuan
PCK mereka didapat dari hasil jawaban tes, diskripsi yang diberikan mahasiswa calon guru dalam menganalisis miskonsepsi siswa,
hasil wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan cara skor yang diperoleh dari setiap aspek PCK dibagi dengan skor
maksimal yang mungkin serta hasilnya dikalikan dengan 100.  Hasil penelitian didapat kemampuan PCK dua dari lima Mahasiswa
Prodi Pendidikan Matematika FKIP Unsyiah masih memiliki kekurangan dalam menyarankan strategi dan prosedur mengajar untuk
membantu siswa mengatasi miskonsepsi pada materi persamaan linear satu variabel. Sedangkan dalam menganalisis hasil jawaban
siswa yang miskonsepsi, kelima mahasiswa memiliki kemampuan pada kategori baik dan sangat baik.
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